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Impact of surface ozone interactions on indoor air chemistry: A 
modeling study
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2 outdoors 
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Ozone indoors 
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2 indoors 
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-ur;|-m7vo=|=umb|u; ;-m-Ѵ 16 ƏĺƏƒŐƼƏĺƏƒő 0.03 0.03
;r|-m-Ѵ ƏĺƏƐŐƼƏĺƏƐő 0.01 0.00
1|-m-Ѵ ƏĺƏƐŐƼƏĺƏƑő 0.01 0.01
Nonanal ƏĺƏѵŐƼƏĺƏƒő 0.08 ƏĺƏƓ
Decanal ƏĺƏƒŐƼƏĺƏƒő ƏĺƏƓ 0.02
-bm|;7-ѴѴ 1|-m-Ѵ ƏĺƏƐŐƼƏĺƏƑő 0.00 0.03
Nonanal 3 ƏĺƐƒŐƼƏĺƐѶő 0.03 ƏĺƒƓ
Decanal ƏĺƏƓŐƼƏĺƏƕő 0.01 0.12
om|;u|or ;-m-Ѵ ƏĺƏѶŐƼƏĺƏƔő 0.09 0.06
;r|-m-Ѵ ƏĺƏƑŐƼƏĺƏƑő 0.03 0.02
1|-m-Ѵ 12 ƏĺƏƐŐƼƏĺƏƐő 0.01 0.02
Nonanal ƏĺƑѵŐƼƏĺƐƔő 0.33 0.19
Decanal ƏĺƏƒŐƼƏĺƏƓő ƏĺƏƓ 0.03
bmoѴ;l ;-m-Ѵ ƏĺƏƕŐƼƏĺƏѵő 0.08 0.06
;r|-m-Ѵ ƏĺƏƐŐƼƏĺƏƐő 0.01 0.00
1|-m-Ѵ 7 ƏĺƏƐŐƼƏĺƏƑő 0.02 0.01
Nonanal ƏĺƐƒŐƼƏĺƐƏő 0.20 ƏĺƏƓ
Decanal ƏĺƏƒŐƼƏĺƏƓő ƏĺƏƔ 0.00
l-m0o71 Nonanal 0.018  
Decanal Ɠ 0.026  
ƓŊ 0.026  
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